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Alkoholitutkijain seura järjesti
10. lokakuula 1995 seminaarin
aiheesta liikenne ja alkoholi-
määritykset. Aihe on ajankoh-
lainen, koska vuosi sitlen
eduskunta hyväksyi uuden





ainministeriö on asettanut tyü-
ryhmän. jonkir t.htävänä on
selvittää, millaisia riittärän
luotettavia puhallusnäytteiden
a I kr-rhol ipitoisuul la analysoir ia
laitteita tarvitaan ju milen
näytteiden keruu ja dokumen-




Penttilä arvioi kuluvan vielä
Vuosittain jarjestettävien insti-
tuuttien ohella International




sin, joka on mittasuhteiltaan
selvärli itrstiluulle.ia suurempi.
Osasyynä tähän on se, että
kongresseissa alkoholi- ja huu-




topaikkana oli San Diegoja sen
ylcisteemana oli maailmanlaa-
.iuisten siltojen rakenluminen.
ICAA:N KONGRESSI SAN DIEGOSSA
pari vuotta, ennen kuin puhal-
lusnäytteisiin perustuvia tuo-
mioita langetetaan Suomessa.
Tarkoitus on hankkia ainakin
parikymrnenlä mahtl,,llisim-




ja Ralph Lindbohm kertoi vuo-
I uisten verenalkuhol i määril I s-
len määrän putlonneen viime
vuosien aikana yli 30 000:sta
runsaaseen 20 000:een. Noin
r iidessä prosentissa nüistä re-
renalkoholilaboratorio tekee
poliisin pyynnöstä takaisinlas-
kennan. Siinä arvir-,idaan, mi-
ten paljon korkeampi veren al-
kolipitoisuus on ollut tapahtu-
mahetkella näytteenottohet-
keen verralluna. Nykyisen
käytännön mukaan tärnä teh-
Jonkinlaisen kuvan kongressrn
laajuudesta antaa s€, että
esiintyjälistalla oli yli 400 pu-
hujaaja että osanottajia oli kai-






missä (yhtrensä 22). Jokainen
päivä alkoi yleisistunnolla.
l\4aanantainu k1 sr ltiin lehiajan
lav0itteiden per'ään sekä m1ös
sitä, olemmeko oikealla tiella.
Tiistaina pohdittiin olemassa
daan tietyin ehdoin, kun naut-
timisen päättymisestä tapahtu-
mahetkeen on kulunut vähin-
tään kaksi tuntia. Dosentti Pe-
ter Eriksson Alko-Yhtitiiden
biolaaketieteen osastosta kat-
soi tämän ajan olevan liian ly-
hyt, koska joskus kiinniotto-
hetkelli rer'.n alkoh,,lipil,,i-
suus voi vielä jopa nousta. 'lä-
män perusteella hän esitti, että
takaisinlaskentaa pitäisi ktyt-
tää vasta sitten. kun on kulunut
vähintään neljä tuntia tapahtu-
man ja verenottohetken välillä.
Tiluisuut.:en osallistui noin
25.etrrun jäsenlä. jutka hyvin





kaaksi ja sosiaalisesti hyodyl-
liseksi ehkaisyksi ja hoidoksi.
Keskiviikkona olivat vuorossa
paikallistason mahdollisuudet




jantain yleisistunnossa oli vuo-
rossa keskustelu huumekont-
rollista siten, että puheenvuo-
roja kuultiin lasamääräisesli
seka liberalisointia kannatta-
r ilta ellä sitä vasluslavilla.
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